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L'aptitud econòmica de Catalunya
L'Editorial Barcino, ha publicat el segon volum de l'obra «L'aptitud econò¬
mica de Catalunya» de Carles Pi i Sunyer.
En altres avinenteses hem manifestat el nostre desig que les publicacions de
aquesta mena d'obres sovintegessin més i omplissin tots els aspectes de les qües¬
tions econòmiques, socials i polítiques del nostre país.
De totes aquestes qüestions fins ara s'ha donat una preferència a les políti¬
ques per creure que eren les que interessaven més al públic. Però un poble com
el català que ha tingut i té una vida social í econòmica tan vasta i considerable
forçosament s'interessaria per les obres que les tractessin si una editorial ben
orientada sabés publicar-les a base d'una tònica més aviat de vulgarització i sim¬
plista.
Si ens atenem al nostre passat veurem que, en produir-se la renaixença del
nostre poble, en plena època vuitcentista, la nostra gent seguí d'una manera apas¬
sionada totes les manifestacions d'aquest renaixement. No es concretà a saisfer-se
de l'aspecte literari o polític sinó que els abarcà tots i d'una manera plena.
El mateix Pi i Sunyer, en la seva obra, en estudiar les característiques del
nostre poble en l'època vuitcentista en remarca especialment aquest aspecte.
1 el nostre públic actual no es desentén ni mica de totes aquestes qüestions
per tal com l'afecten d'una manera directa. S'ha parlat tant de les noves modali¬
tats de les organitzacions socials i econòmiques de les fàbriques i de les indús¬
tries i de les relacions entre pàtrons i obrers que entre el nostre públic existeix
una gran majoria que s'interessa per aquestes qüestions però per desgràcia no
troba llibres nostres on satisfer la seva curiositat i els pocs que hi ha publicats,
per defectes d'organització del negoci editorial i servei de publicacions, li són
gairebé desconeguts.
Caldria perseverar, doncs, a publicar aquesta mena d'obres i és segur que
alguna d'elles—per exemple una història dels moviments socials a Catalunya—
tindria un èxit considerable.
Coneixe't tu mateix: Aquesta sembla haver estat la divisa de Pi i Sunyer en
escriure «L'aptitud ec >nòmica de Catalunya», fer-nos conèixer tota la sèrie com¬
plicada i complexa de les nostres qualitats i dels nostres defectes racials ensems
que tota la trajectòria de la nostra evolució econòmica.
L'estudi de Pi i Sunyer, seriós i profund és escrit amb l'estil més normal i
planer. No sols és sempre entenedor i clar àdhue pel lector menys il·lustrat, sinó
que també es fa altament interessant i sense cap fatiga ni cap enfarfec d'erudició
estudia, comenta i situa totes les aptituds econòmiques del nostre poble.
Aquesta obra, ha d'ésser l'obra fonamental i bàsica per tot aquell que vulgui
conèixer la nostra vida social i econòmica per tal com és una condensació excel¬
lent de totes les opinions, criteris i judicis que hem merescut confrontats amb la
realitat i amb les experiències històriques. Un dels mèrits més positius de l'obra
és l'equanimitat de visió, de crítica i de judicis. Mai no es deixa sentir cap mena
d'apassionament i sempre es constata la subjecció absoluta a la més positiva ob
jectivitat i a la realitat estricta.
Degut a causes diverses hem de reconèixer que l'impuls de plenitud que in¬
formà el nostre vuicentisme s'havia estroncat. Aquella gent del vuitcents, que en
moltes avinenteses hem bescantat, ens apareix en molts aspectes més ben orienta¬
da, més competent i més definida que bona part de l'actual. Amb tot, sembla ini¬
ciar-se una nova amplitud en totes les esferes dels nostres moviments col·lectius i,
sobretot, en el món dels negocis.
Es per això que avui, que s'imposa arreu del món una política econòmica
ben definida i ben orientada i una coneixença absoluta de les aptituds i els pro¬
gressos econòmics de tots els pobles, es fa precís més que mai a casa nostra una
coneixença a fons de tots els nostres defectes i qualitats per tal de saber les con¬
seqüències doloroses que ens han ocasionat els nostres desencerts i les nostres
mancances. Qui es coneix a si mateix és a mig camí de l'èxit. «L'aptitud econòmi¬
ca de Catalunya» contribueix en un grau superlatiu a donar-nos aquesta íntima
coneixença col·lectiva de nosaltres mateixos la qual cosa és el màxim servei que
podia fer-nos, per tal com representa la màxima possibilitat de poder assolir
aquella evolució definitiva que imposen els temps moderns, a més de la no rein¬
cidir en molts dels errors que en algunes avinenteses han permès de creure que




Aquest número ha passat per la censura governativa
NOTES POlÍTIQUBS
Les multes
pel sopar de "Mediterrània"
Han interposat recurs contenciós
contra la resolució del Oovern civil que
els imposà multes per valor de 5.000,
1.000, 500 i 3.000 pessetes, els senyors
Francesc Julià Ponç, Marian Mestres
Font, Salvador Comamala Anglada i
Joan Munner Curto.
Aquestes multes foren imposades pel
general Milans del Bosch per suposa¬
des manifestacions i frases antipatriòti¬
ques proferides en el sopar celebrat el
18 de juliol de 1926 a l'Hotel Montser¬
rat amb motiu d'un sopar organitzat




El nostre dilecte col·laborador Mtre.
Joan Borràs de Palau ha tingut la gen¬
tilesa, que molt li agraïm, de fer-nos
arribar a les rmns un exemplar de la
obra que li ha estat publicada darrera-
rament, amb una afectuosa dedicatòria,
que encara estimem més. «Les cireres»,
que forma part de «Les Nostres Can¬
çons» editades per l'Unió Espanyola
de Barcelona S. A., és una bella cançó,
digna pariona de «Vora voreta la mar»
i de tantes altres que han fet el nom ar¬
tístic de nostre gran amic. Té tota la
frescor, tot aquell caient popular, tota
aquella ingenuïtat que el Mestre Borràs
de Palau sap convertir en música.
Recomanem aquesta obreta als afi¬
cionats, i molí especialment a les da¬
misel·les que saben cantar.
Associació Obrera de Concerts
(Fundador: Pau Casalsj
Demà, a les onze del matí, tindrà lloc
al Palau de la Música Catalana el con¬
cert desè de l'actual curs de l'Associa¬
ció Obrera de Concerts, primera de la
tanda d'audicions simfòniques per la
Orquestra Pau Casals.
Heu's-ací el programa interessant de
aquest concert:
Primera part




(Per a la festa onomàsti¬
ca) 1.^ audició.
Andante del Quartet en re
menor, sobre el tema «La
Mort i la Donzella».
Serra amunt - Sardana.
Lohengrin - preludi de l'ac¬
te S.er.
Per a assistir a aquest concert, reser¬
vat als socis de l'Associació Obrera, cal
presentar el Títol de Soci del primer
semestre de 1930.
El senyor Cambó a l'estranger
En l'exprés de França va marxar
ahir a l'estranger En Francesc Cambó,
qui es troba delicat de salut des del
mes de gener, i es veu obligat, per ter¬
minant prescripció facultativa, a fer per
algun temps una cura de repòs i de
silenci, segons diu «La Veu de Catalu¬
nya».
Els reis a Barcelona
El comte de Güel, confirmà ahir que
els Reis vindran a Barcelona el dia 18
de maig, i que és gairebé segur que els








La T. S. F.
NOTES DEL MUNICIPI
EL PLE D'AHIR
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 10 de maig
20*30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de alemany a càrrec del
professor Herrn Lluis Scheppelmann.
21*00: Campanades horàries de la Cate¬
dral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancamentdel Borsí de la tarda.
Cotitzacions del mercats agricols i ga-
naders.—21*05: Orquestra de l'Estació.
—22*00: Notícies de Premsa. Informa¬
ció d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—22*05: Radioteatre des de
Madrid. Unió Radio E A J 7.
La sombra enganyadora,
—No tireu, guàrdia, no tireu, que ja
em rendeixo.
De Lustige Bidtier, Berlin.
A un quart de vuit s'obrí la sessió
que s'havia convocat equivocadament
a les sis.
Assisteixen els senyors Aranyó, Ca¬
pell, Riera, Monserrat, Monclús, Martí
Fité, Coll, Torres, Vilatersana, Esperal-
ba, Benet Fité, Feu, Castany, Cabot,
Valls i Rovira.
El públic, aquesta vegada, poc nom¬
brós. A mesura que la sessió avançarà,
però, entrarà més gent que a darrera
hora ocupa gairebé totes les cadires.
Es llegeix i s'aprova Facta de la ses¬
sió anterior.
El senyor Rovira demana la paraula.
Senyor ROVIRA: Demano la parau¬
la per a manifestar la necessitat que
crec urgent d'ocupar-nos del servei
dels metges municipals. Penso que cal¬
dria establir un servei nocturn a càrrec
d'un metge de guàrdia, cosa que evita¬
ria que es produïssin fets tan lamenta¬
bles com el que ocorregué darrerament
amb un veí del carrer Reial (Havana).
El senyor Rovira explica que havent
anat a trucar durant la nit a casa d'un
metge municipal, aquest no respongué.
La necessitat quedarà prou palesa si us
dic—afegeix—que a la matinada el veí
a que em refereixo havia mort.
Senyor ARANYÓ: Crec molt justa
la petició del senyor Rovira si bé pen¬
so que es podrà posar un servei conti¬
nu. Així un metge de guàrdia a totes
hores—dia i nit—faria que els veïns es¬
tiguessin a l'abric de qualsevol even¬
tualitat. Precisament s'està ara organit¬
zant un dispensari municipal. Podria
estudiar-se i fer que aquest dispensari
omplís aquests buits lamentables. Per
altra part crec que el fet esmentat pel
senyor Rovira ha de passar-se a la co¬
missió de Governació per a que dicta¬
mini. El senyor Rovira agraetx a l'al¬
calde la bona voluntat i justícia mani¬
festades.
Senyor MONCLÚS: Desitjaria sa¬
ber, tota vegada que tenim cinc metges
municipals, si a cada u d'ells li corres¬
pon un dels cinc districtes i en aquest
cas si al metge que esmenta el senyor
Rovira li correspon el districte de l'Ha¬
vana.
El senyor ARANYÓ respon que en
el cas ocorregut no podem entretenir-
nos en qüestions de detall i fórmula,
sobretot si tenim en compte que més
que altra cosa es tracta d'un cas d'hu¬
manitat davant del qual cap metge mu¬
nicipal no ha d'excusar-ss.
El senyor ROVIRA vol aprofitar el
debat per a felicitar al Dr. Spà a casa
del qual s'acudí després d'esperar, va-
nament, que comparegués el metge mu¬
nicipal al·ludit. El Dr. Spà sense ésser
metge municipal comparegué tot se-
guit.
El senyor ARANYÓ tanca el debat
demanant que es passi a la Comissió
de Governació per a informe.
El senyor MONCLÚS demana la pa¬
raula. Ell i els seus companys han adre¬
çat a l'alcalde-president una petició
demanant que la bandera catalana, be¬
fada i embrutada ignominiosament per
la gent de la Dictadura pugui onejar
ara—a la nostra bandera barrada li de¬
vem aquest desgreuge—a la façana de
l'Ajuntament.
El senyor ARANYÓ respon que ell
s'anticipà a l'honrosa petició acudint al
Govern Civil on li fou denegat el per¬
mís. No obstant creu que cal insistir en
nom de tota la corporació i pensa que
pot arribar-se a un resultat tota vegada
que són nombroses les ciutats i pobles
de la província de Barcelona que acut
al Govern Civil formulant idèntica pe¬
tició. S'aprova.
Seguidament es llegeix la renúncia
del regidor senyor Martí Pascual, ac¬
ceptada pel Governador Civil. Queda
nomenat per succeir-lo el senyor Pujol
i Poch per correspondre li com a ma¬
jor contribuent. El senyor Pujol passa¬
rà a les mateixes comissions que ocu¬
pava el senyor Martí Pascual, o sigui la
Comissió de Foment i la Delegació de
l'Escola d'Arts i Oficis. (Entren els se¬
nyors Fontdevila i Novellas).
S'acorden diferents subvencions a la
Comissió Pro-Armats, Associació Cien*
tífico-Excursionista, Aplec de la Sarda¬
na i Aliança Mataronesa.
S'acorda indemnitzar els professors
que componien la dissolta Banda Mu¬
nicipal, pagant-los-hi un mes.
S'acorda l'adquisició d'insignies pels
regidors.
També s'acorda augmentar fins a 125
pessetes el lloguer de l'Escola del car¬
rer de Wifred.
També s'acorda convocar unes opo¬
sicions per a proveir el càrrec de este-
nomecanògrafa. Queda delegat el regi¬
dor senyor Antoni Coll. El mateix per
ocupar la plaça de Cap d'Hisenda. For¬
maran el tribunal els regidors senyors
Capell i Torres. Interinament ocuparà
la plaça el senyor Reniu.
S'acorda pagar les factures de les
despeses ocasionades per la visita dels
periodistes sudamericans.
Es llegeix una comunicació del Ajun¬
tament de Salamanca per tal de dema¬
nar que tots els regidors dels Ajunta¬
ments puguin intervenir en les comis¬
sions permanents. Es llegeixen dos te¬
legrames cursats adherint-se a la peti¬
ció.
Seguidament es llegeix una sol·lici¬
tud de l'Alcalde-president senyor Ara¬
nyó adreçada al Delegat d'Hisenda de
Barcelona, demanant que l'Estat resti¬
tueixi a l'Ajuntament el 10 per cent que,
percebia per l'Administració sobre els
beneficis que les C.ies Comandilàries,
Col·lectives i Anònimes ingressen en
els Ajuntaments, tota vegada que l'A¬
juntament de Mataró té cura ell mateix
de l'Administració d'aquests beneficis.
S'aprova.
També s'aprova la baixa de contribu¬
cions de les propietats municipals que
no produeixen rèdit com el Parc Muni¬
cipal, l'Escola d'Arts i Oficis i les cases
adquirides per l'Ajuntament i destina¬
des a ésser enderrocades per obertura
0 eixamplament de carrers.
El Secretari llegeix el Dictamen de la
Comissió Fiscalitzadora. Dictamen llarg
1 minuciós comprenent només una part
de les disbauxes fetes per l'Ajuntament
de la Dictadura.
La Comissió Fiscalitzadora ha apro¬
fitat el Ple d'avui per a donar compte
de tots e'iS treballs fets. Més endavant
anirà donant compte de tot l'estudi fins
arribar a la conclusió.
El senyor Monsetraí felicità a la Co¬
missió per l'enorme treball realitzat de¬
senterrant una quantitat inimaginable
de paperassa. També vol felicitar-la per
l'absència de passió amb que ha realit¬
zat les seves investigacions. Tenint en
compte-—diu el senyor Monserrat—que
nosaltres, Ajuntament democràtic, es¬
tem completament oposats amb l'Ajun¬
tament dictatorial, tenint en compte que
nosaltres representem el poble i no el
triomf de la força^ bruta,'és necessària
una sinceritat i honradesa a tota prova
per a veure que jutjant les disbauxes
fetes per l'Ajuntament anterior amb els
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diners del poble no ens deixem influir
per una passió que seria comprensib'e
i que la Comissió Fiscalilzadora ha sa¬
but, fredament, presentar-nos un dicta¬
men només matemàtic, enlairant-se per
sobre de l'ira raonable fent una obra
de justícia. Cal però donar una finalitat
al dictamen. Alguns assumptes són ve¬
ritables infraccions, fets monstruosos
que cal passar a l'advocat de l'Ajunta¬
ment per a que assessori. Els altres, no¬
més de caràcter administratiu, caldrà
passar-los a les comissions correspo¬
nents.
El senyor ARANYÓ creu com el se¬
nyor Monserrat que els assumptes que
presentin un caire d'infracció jurídica
es passin, si el Ple ho acorda, a l'advo¬
cat assessor. Esmenta el cas d'aquella
fulla que en deien La Unión la qual
S'enduia de l'Ajuntament 2.000 pesse¬
tes. Parla del pressupost de l'Ajunta¬
ment de la Dictadura que arribava a la
xifra monstruosa de 2.500.000 pessetes.
1 no cal que es digui que l'Ajuntament
de la Dictadura realitzà moltes més
obres que els Ajuntaments anteriors,
car amb 800.000 pessetes que s'havien
pressupostat per l'Ajuntament popular
i per l'any econòmic 1923-24 s'havien
esmerçat 107.000 pessetes en pavimen¬
tació de carrers, entre ells el de Carles
Padrós. 1 si tenim en compte això veu¬
rem que no hi hagué cap motiu d'aug¬
mentar el pressupost, car l'Ajuntament
de la Dictadura ha esmerçat en refor¬
mes i pavimentació, durant cinc anys,
612.000 pessetes, quantitat que hauria
pogut gairebé esmerçar amb un pres¬
supost de 800.000 i destinant 107.000
pessetes a reformes, o sia durant cinc
anys 535.000 pessetes.
Seguidament es passa a la lectura del
contracte signat amb la Companyia de
Electricitat.
El senyor MONCLÚS; Crec que
podriem estalviar-nos la lectura de
aquest contracte—llarguíssim—tota ve
gada que tots els regidors el coneixem.
A més podria exposar-se a la disposi¬
ció del públic per a que pogués àssa-
bentar-se'n.
El senyor ARANYÓ: De totes ma¬
neres valdrà més llegir-ho. Quedarà per
això a la disposició del públic com
també el pla d'organització i reforma
de l'il'luminació pública.
El Secretari llegeix el contracte.
S'acorda vendre els terrenys que so¬
braran una vegada acordada l'aliniació
dels carrers que afecten a la plaça del
davant de l'Estació.
Es formula un projecte de reorganit¬
zació de la Banda Municipal. Podria
compondre's de 30 places i l'Ajunta¬
ment subvencionaria amb 15.000 pes¬
setes anyals a canvi de dos concerts al
mes, per Corpus i per les Santes.
Es llegeix una comunicació de la So¬
cietat «Escudo Mataronés» la qual im-
possibilitada de seguir mantenint i re¬
formant la caserna de la Q. Civil de la
Havana cedeix aquesta a TAjuntament.
S'accepta.
Resolució de l'instància presentada
pel senyor Josep Solà i Sanfeliu. S'a¬
corda que passi a ocupar de nou el
càrrec de secretari substitut. Els caps
de Governació i Foment s'anomenaran
caps de secció. Així mateix pel d'Hi¬
senda.
El senyor VALLS pregunta a la Co¬
missió de Governació l'informe sobre
l'assumpte de prohibició de venda de
peix en cases particulars.
El senyor NOVELLAS diu que vis¬
tes les instàncies presentades, la Comis¬
sió de Governació no cregué necessari
fer plegar a uns comerciants que pos¬
seeixen llur comerç amb l'higiene neces-
rària. A mes hi havia les taules de carn
en la mateixa situació. El que creu el
senyor Novellas és que tindria de pro¬
hibir-se la venda ambulant del peix car
aquests no poden oferir cap garantia
higiènica.
Insisteix el senyor VALLS, fent re¬
marcar que no es trobaria segurament
l'higiene necessària en totes les cases
que venen peix, que per altra part a la
pescateria hi ha 16 llocs vacants i que
mori el dia 8 del torrent a l'edad de 31 anys, confortada amb els Auxilis Espirituals i la Benedlctlii Apostòlica
—
À. C. S.
Els seus afligits: espòs Joan Camaís i Ribas; fill Pere; mare
política Montserrat Ribas Vda. de Camats; germans Teresa, Fran¬
cesc, Carme i Carles; cunyats Pere Camats, Jaume Ribalta, Josep
Brunet i Eduard Trignó; cunyades Teresa de Sabaté, Mariana i
Francisca Camats i Magdalena Lozano; el Rnd. Lluís Sabaté i
Monclús, Pvre.; oncles i ties, nebots, cosins i família tota, en
assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els pre¬
guen que l'encomanin a' Déu i es serveixin concórrer al funeral
que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà el proper
dilluns, dia 12, a dos quarts de deu, en la Basílica parroquial de
Santa Maria, actes de caritat pels quals els quedaran verament
agraïts.
Ofiíl-lunetal a das qaarts de dea i seaaldaaieat daes misses.
Mataró, 10 de maig de 1930.
(@)
Plaça llrquinaona, 13
Per tota mena de detalls sobre el —
FOMENT I)E E'EXPORTACIÓ
INTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dirigir-se al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Llorenç, 24
encara és indubtable que aquesta for¬
ma de vendre encareix el preu del peix.
Senyor ARANYÓ: Que el secretari
prengui nota i es faci una inspecció.
Ens atendrem al dictamen.
Senyor CABOT: Es queixa que la
comissió no l'hagi consultat a ell que
en la matèria pot exercir-hi un peritat¬
ge per ésser ell mateix pescador.
Senyor FEU: El públic no perdria
res així com va a les cases particulars
d'anar a la pescateria.
El senyor MONSERRAT, fa remar¬
car que a la plaça hi ha un veterinari
que ens és garantia del peix que s'ex¬
pandeix. Valdria la pena que pogués
fer-se l'inspecció conjunta.
Intervé el senyor CLAVELL.
El senyor ROVIRA: Pot enviar-se
una proposició a la permanent. S'acor¬
da.
El senyor VALLS: Diu que alguns
diumenges ha vist per fora com algu¬
nes vinyes eren molestades mentre els
guàrdies rurals estaven tranquil·lament
contemplant el partit de futbol.
El senyor ARANYÓ: Que passi a la
comissió corresponent.
A tres quarts de nou, i no havent hi
més assumptes per tractar, s'aixecà la
sessió.
Scapin






per a la l.a categoria
Després del parèntesi observat diu¬
menge passat en aquest Torneig, demà
es reprendrà, i contràriament al que
haviem dit, es jugaran els partits que
corresponien disputar-se diumenge pas¬
sat, que són els següents:





No sabem res •••
No hem rebut cap nota del Consell
Directiu de l'iluro que ens participi la
celebració oficial dels partits de demà
ni els jugadors convocats. Tampoc no
hem rebut cap notificació del què hem
vingut comentant des de fa unes setma¬
nes: conveniència d'organitzar equips
infantils, petició de les recaptacions Ri
ni i pro-presos, i cas Bentanachs.
Mentre no parlem d'anunciar partds
i jugadors, etc., serà degut, amic llegi¬
dor, a no haver rebut cap nota oficial
del Consell Directiu de l'iluro.
Camp de TArgentona
Espanyol (selecció) - Argentona
Per a demà a la tarda s'anuncia la
celebració d'aquest partit amistós, en el
qual hom podrà judicar la vàlua del
equip argentoní, tota vegada que la se¬
lecció realista que li serà oposada es
d'un conjunt admirable i potencialitat
ben reconeguda. Es d'augurar doncs
una bona tarda de futbol si com es de
suposar uns i altres s'esforcen en posar
tot l'interès a la lluita.
L'equip de l'Argentona lluirà demà
i en el succesiu els gerseis barrats, (pri¬
mitius colors del club) que diumenge
passat ja ostentà en la desfilada de l'Es
tadi i que durant la Dictadura hagueren




Demà es jugaran els dos encontres
de desempat per els segons i tercers
llocs de la classificació de Grup i ade-
mès els de la classificació general que
determinaran els quatre últims llocs.
Els encontres són aquests:
Camp del Circol Catòlic
A les deu: Sportsfreunders-Estètic.
A les onze: Llevant-Amateur's.
A les dotze: Cientific-Five Devils.
Camp de Tluro
A dos quarts d'onze: Esportiva-lris.
Our Selves
Basket Club - Premilitar
Demà, a les tres de la tarda, en el
camp del Circol Catòlic tindrà lloc el
interessant encontre de basquet-bol
entre els equips «Basket Club» de Igua¬
lada i el Premilitar de la nostra ciutat.
Clínica par a Maialtles de la Pell t Saxi^ Tractamant del Or. VISA Dr. Llináis
Curació de le^ «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres i diumen¬
ges, de 11 a 1 CARRER DE SANTA TERESA, 50 MATARÓ
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 10 maig de 1930
Hores d'observació; 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 762 2—762'
i Temperatura: 17 2—18 8
! Alt. reduïda: 760'4—760'
! Termòmetre sec: 15 9—16 6
! » humit: 13'9—156
























Estat del cel; CS. — S,
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador. Joan Roura
Les farmàcies de torn per a demà'
són:
D. Francesc Arenas, Riera, 50.
Dr. Francesc Spà, Plaça del Rei, 3.
Demà diumenge es projectarà en el
Circol Catòlic la magnífica super pro¬
ducció de les «Seleccions Capitolio»,
«Eugenia Grandet» (2.700 metres), per
Alice Terry i Rudolf Valentino, com-
pletant-se amb una còmica en dues
parts i una revista del natural.
— El preciós vals «Somni d'amor» de
la pel·lícula sonora «Ei Pagano de
Tahiti» pot sentir-lo en la perfecta im¬
pressió dels discs elèctrics PARLO-
PHON.
Exclusiva a Mataró Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Les obreres del Patronat Escolar
Obrer de Mataró, demà, a dos quarts
de set del matí sortiran en autocar per
a passar tot el dia al pintoresc poble
de Samalús.
—El millor pà i el més econòmic és
el RICO.
S'elabora amb barretes de 25 cèntims
en les forneries de FRANCISCO RAU-
RICH, carrer de Catalunya, 4, i La Vie¬
nesa, Palma, 23.
Demà, durant els divins oficis, el Ca¬
nonge Dr. Marian Vilaseca Terradelles,
llegirà a la Santa Catedral Basílica la
Butlla de Sa Santetat, nomenant Bisbe
d'aquesta diòcesi l'Excm. i Il·ltm. Doc¬
tor Manuel Irurita Almàndoz.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
—Els que tinguin de casar-se, se'ls
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones condi¬
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida els mobles de fabricació,
dels locals del carrer de Palau, 8 i 10,
amb objecte d'utilitzar-los per taller,
com ampliació dels que ja té al carrer
de Barcelona, 15.
A la sastreria Serras del carrer de
Santa Teresa fou trobat la setmana pas¬
sada un elegant paraigües de senyor
que s'entregarà a qui acrediti ésser-ne
propietari.
—¿Voleu pintar a l'oli? A Impremta
Minerva hi trobareu capses, paletes, es¬
pátulas, potets per oli i aiguarràs; pin¬
zells de pel de marta i pel de porc, ro¬
dons i plans; colors de les cases Talens,
de Apeldoorn (Holanda), Bomgeois de
Paris, Pelikan de Hannover (Alema¬
nya), Kaspar de Viena; paper i teles
preparades; vernís de retocar, i tot el
demés que vos calgui per fer-ho.
— L'album de l'òpera MARINA com¬
plerta compri'l a la Casa Soler, Riera,
70.
Comptat i pLços a millors condi-
c'ons que ningú.
El Director del «Centro Internacio¬
nal de Intercambio», de Barcelona, Joan
P. Fàbregas, ha sortit ja de viatge cap
a l'Orient d'Europa. Visitarà els se¬
güents països: Grècia, Turquia, Bulgà¬
ria, Rumania, Iugoslàvia, Hongria, Aus¬
tria i Suïsa.
Es objecte d'aquest viatge un estudi
intens de les possibilitats que ofereixen
els esmentats països pels nostres pro¬
ductes d'exportació. Al mateix temps el
senyor Fàbregas desenrotllarà un cicle
de conferències a Atenes, Stambul, So¬
fia, Bucarest, Belgrad, Budapest, Viena
i Ginebra, a l'efecte de Jonar a conèixer
en aquells països el «Centro Internacio¬
nal de Intercambio» i l'important tasca
que ve desenrotllant aquesta Institució
en pro del desenvolupament de les re¬
lacions d'Espanya amb tot el món.
Tots els exportadors espanyols inte¬
ressats en el mercat de l'Orient euro¬
peu veuran sens dubte amb satisfacció
aquest viatge a l'ensems que els inte¬
ressarà saber que aquesta institució va
a organizar un departament especial
per tots els assumptes de l'Orient euro¬
peu.
—A més del gran nombre d'articlesja coneguts, a La Cartuja de Sevillatambé poJeu adquirir-hi tota classe dejocs de stors i portiers de llautó, bron¬
ze antic, niquelats, plata vella, etc. amolt bons preus. *'
Notes Religioses
Sants de demà: La Afare de Déu
dels Desemparats, Sant Pere Armengol
mr. a Tarragona, Sant Eudald, mr. Sant
Pons, mr. Sant Evelí, mr. i Sant Fran¬
cesc de Gerònim, jesuïta.
Dilluns: Sant Domènec de la Calza-
da, cf. Sant Pancraç, mr. Sant Epifani,
b. i cf. i Santa Domitila, vg.
QUARANTA HORES
Diumenge, dilluns i dimarts, seran a
les Caputxines.
Basílica parroquial de Santa Maria,
—Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12; a dos quarts de 7,
trisagi; a dos quarts de 8, Set diumen¬
ges (I); a les 8, missa de Comunió ge¬
neral de l'Associació de la Mare de Déu
del Perpetu Socors, a la que s'afegi¬
ran les Filles de Maria i Teresa de Je¬
sús, essent també final de la tanda de
Exercicis Espirituals que s'està donant
durant la setmana a l'Hotel Solé d'Ar¬
gentona; a un quart de 10, missa de la
Congregació Mariana amb comença¬
ment de la Sisena a Sant Lluís a inten¬
ció d'una persona devota; a les 10,
ofici; a dos quarts de 12, Evangeli i a
les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a tres quarts de 7, rosari. A les 7, nove¬
na a la Mare de Déu del Perpetu So¬
cors, trisagi cantat, mes de Maria, ser¬
mó per el Rnd. Dr. Joaquim Masdexe-
xart Pvre. catedràtic del Seminari, aca¬
bant amb el besamans.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes de Maria; a
dos quarts de 7, trisagi; a les 7, medi¬
tació.
Vespre, a les 7, novena a St. Pancraç;
a un quart de 8, rosari i visita al San¬
tíssim; a tres quarts de 8, Mes de Ma¬
ria cantat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, exercicis
del mes de Maria; a les 7, Set Diumen¬
ges a Sant Josep; a les 8, missa de Co¬
munió general pels joves del Patronal;
a dos quarts de 9, homilia evangèlica; a
les 10, ofici parroquial cantat pels nois
i noies de la parròquia; a les 11, última
missa amb explicació d'un punt doc¬
trinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a tres quarts de 7, res del sant Rosari;
exercicis solemnes del mes de Maria
amb sermó que farà el Rnd. P. Josep
M." Ullastres, Sch. P. finalitzant amb
cant de despedida a la Verge.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes de Maria.
Vespre, a un quart de 8, res del
sant Rosari i seguidament mes de maig.
Dilluns festa de Sant Pancraç, al ma¬
tí actes solemnes de Culte al Sant i al
vespre un quart abans de la funció del
mes de maig començarà una novena a
Sant Pancraç a intenció particular.
Església de les Caputxines.— Diu¬
menge, dilluns i dimarts es celebrarà el
tradicional triduum a honor del Pa¬
triarca Sant Josep. També tindran lloc
les Quaranta Hores. Exposició, a les 7;
tarda a tres quarts de 5, Completes, tri¬
sagi i exercicis del triduum i seguida¬
ment sermó pel Rnd. Josep Pou, Pvre,
el diumenge; Rnd. Dr. ^osep Pasqués,
Pvre. el dilluns i Rnd. Dr. Fèlix Caste¬
llà, Pvre. el dimarts.
Les funcions de la tarda del dimarts,
començaran a dos quarts de 5 i a les 6
es cantarà el Te-Deum.
Capella de Sant 5/m3.—Demà, a Ics
8, catecisme; a dos quarts de 9, missa
í amb homilia.
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Nolícles de darrer^ tiorâ
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 10 de maig
de 1930:
A Escandinàvia, Països Baixos i
França regna avui temps plujós i tem¬
pestuós degut a una depressió baromé¬
trica situada al mar del Nord amb ten¬
dència a córrer cap Alemanya.
Les altes pressions constitueixen un
anticicló a l'Atlàntic entre les Açores i
Canàries extenent la seva influència a
tota la Península Ibèrica, Nord d'Àfrica
i Mediterrani occidental on general¬
ment el temps és bo però abundants en
llurs costes les bromes matinals.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A la Vall d'Aran, Girona i costa de
Barcelona abunden els núvols i en can¬
vi pel restant de la regió el cel està ben
serè.
Els vents són fluixos predominant les
brises junt a la costa i les calmes per
l'interior.
La temperatura mínima a la Bonai-
gua ha estat de quatre graus sota zero i
l'espessor actual de neu de 1,60 m.
Cabdal del Segre a Camarassa, 103
metres cúbics per segon; el del Nogue¬
ra a Tremp, 61 i el de Girona a Lés, 29.
Dia inhàbil
Amb motiu de celebrar-se l'aniversa¬
ri del naixement del Príncep d'Astúries
no s'han celebrat vistes a l'Audiència.
Arribada del Capità general
A les 2,25 d'aquesta tarda en el ràpid
directe de Sevilla ha arribat el Capità
general D. Carles de Borbó. Ha estat
rebut per totes les autoritats i represen¬
tants dels cossos de la guarnició.
D. Carles, després de saludar als pre¬
sents, s'ha traslladat a la Capitania ge¬
neral on ha conferenciat llargament
amb el Capità general interí prenent
novament possessió del seu càrrec.
La rondalla gallega
La rondalla gallega «Airiños d'a Mi¬
ña Terra» ha visitat aquest matí l'esglé¬
sia de la Mare de Déu de la Mercè per
a dipositar als peus de la Verge els
rams de flors amb que foren obsequia¬
das les senyoretes que formen part de
la rondalla en la seva visita a l'Ajunta¬
ment i a la Diputació.
Els visitants han estat rebuts pel Mes¬
tre de Capella i l'escolania de la Basíli¬
ca ha cantat una salve en honor de la
Patrona de la ciutat.
Acte de germanor
Sembla que dintre breus dies es ce¬
lebrarà un acte de confraternitat entre
la rondalla «Airiños d'a Miña Terra» i
l'Orfeó de Sans.
La festa tindrà lloc en l'estatge de
l'Orfeó de Sans.
El Cap del Govern diu que està pròxima Tobertura de les Corts. > Á
Xangai s'estan descabdellant sagnants combats entre les tropes go^
vernamentals de Nankin i les forces nordistes.
L'Alcalde a Madrid
Aquest vespre surt cap a Madrid l'Al¬
calde de Barcelona, senyor comte de
Güell.
El nou comissari general de policia
Procedent de Madrid ha arribat el
nou comissari general de policia, se¬
nyor Adolf de Miguel, el qual s'ha pos-
sessionat del seu càrrec després de con¬
ferenciar amb el Cap superior de po¬
licia.
Trasllat d'un brollador de
l'Exposició a la Plaça de Catalunya
Ha visitat el Governador civil, l'engi¬
nyer de l'Exposició, senyor Bohigues i
Sans, per a pregar al general Despujol
que traslladi al Govern el seu agraï¬
ment per la concessió de la Madalla
del Treball.
En sortir el senyor Bohigues del Go¬
vern civil hem tingut ocasió de parlar
amb aquest enginyer del projecte de
l'Ajuntament de traslladar el gran bro¬
llador, situat a l'Exposició davant del
Restaurant dels Ambaixadors, a la Pla¬
ça de Catalunya. El senyor Bohigues
creu que aquest projecte no podria
ésser portat a la pràctica puix suposa¬
ria un cambi total de la maquinària
degut al nou emplaçament.
En resum, l'enginyer de l'aigua i de
la llum, s'ha mostrat clarament contrari
al projecte.
El Congrés de Ferrocarrils
Cap a Madrid han marxat 70 ferro¬
viaris de la Xarxa Catalana per a pren¬
dre part en les tasques del Congrés In¬
ternacional de Ferrocarrils.
Topada de trens
Com a conseqüència de la topada
entre dos trens de mercaderies a l'esta¬
ció d'Almacelles, el ràpid de Bilbao ha
arribat a Barcelona amb dues hores de
retard.
De la topada, sortosament, no s'han
de lamentar desgràcies personals.
L'estat d'un ferit
El guàrdia de seguretat Benet Roté,
ferit en el tiroteig de Sant Andreu oco¬





«La Gaceta» d'avui publica entre al¬
tres les següenta disposicions:
Decret nomenant subsecretari del Mi¬
nisteri del Treball a don Felip Gómez
Cano.
Nomenant a don Josep Aragon di¬
rector general d'Acció Social.
MOMTO
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BARCBL.ONA
Fábrica d'ullcres.fundada l'any igi5
Precisió i màxima economia
Aprovant el reglament de l'Associa¬
ció d'Exploradors d'Espanya.
Dictant normes per a la votació del
jurat que ha d'adjudicar el premi en la
propera Exposició de Belles Arts.
L'aniversari del Príncep d'Astúries
Aquest matí a Palau, amb motiu de
l'aniversari del Príncep d'Astúries s'ha
celebrat la missa d'oferiment amb assis¬
tència de la família real.
El proper dia 17, aniversari del Rei,
es celebrarà la cerimònia amb el ma¬
teix esplendor. A les tres de la tarda hi
haurà recepció general a Palau.
Recepció a Palau
El proper dimecres a Palau es do¬
narà una recepció en honor dels mem¬
bres que assisteixen a les deliberacions
del Congrés Internacional Ferroviari.
La vaga dels cuinaires
Per a dilluns està anunciada la vaga
dels obrers cuinaires a conseqüència
de un assumpte que està pendent de
resoluctó en el Ministeri del Treball,
originat per diferències entre els ele¬
ments obrers. Sembla que els afiliats al
Sindicat Lliure no secundaran el movi¬
ment.
El germà de l'Emperador del Japó
VALÈNCIA. — Per a mig agost és
esperat el pas per a Madrid del germà
de l'Emperador del Japó, que va a en¬
tregar al Rei les insígnies que ha con¬
ferit al Rei d'Espanya, el Mikado.
El cabdal de l'Ebre augmenta
SARAGOSSA.—El cabdal de l'Ebre
ha augmentat 3.700 metres. S'ha donat
la veu d'alerta a tots els pobles ribe¬
rencs per a que adoptin precaucions.
Intentant batre un record d'aviació
SEVILLA.—Procedent de Madrid ha
arribat el tinent aviador Haya acompa¬
nyat del Tinent Campillo, els quals es
proposen intentar batre el record de
duració de vol en circuït tancat amb
càrrega útil de 500 quilos.
5,30 tarda
Declaracions del Cap del Govern
El Debate publica unes declaracions
del general Berenguer. Preguntat sobre
quina impresió tenia del moment polí¬
tic actual ha dit que tenia molt bones
impresions i que les dificultats s'han
anat resolent d'una manera millor de
la que esperava.
La vida nacional es desenrotlla d'una
manera normal i està pròxima l'obertu¬
ra de les Corts. Tot seguit que la Junta
general del Cens tingui confeccionat
aquest es procedirà a les eleccions de
diputats i a la consegüent obertura del
Parlament.
Preguntat sobre quina seria la llei
universitària, el general Berenguer ha
dit que això ho resoldrien les Corts.
El Cap del Govern ha afegit, referent
a la Censura, que ja veia que aquesta
no solament era modesta per ell sinó
que també per tots els espanyols. La
desaparició de la Censura seria millor
per tots. Ja veig, ha dit, la constància
que té la Premsa en sotmetre a la Cen¬
sura textes per a veure si poden passar,
j Tot anirà venint.
Referent al balanç, ha dit el comte de
Xauen, que es sent molt optimista.
Manifestacions del Sr. Bergamin
El Liberal publica unes manifesta¬
cions del senyor Bergamin. Aquest po¬
lític creu que existeix un pacte entre els
senyors Alba i Cambó. Aquest pacte,
segons el senyor Bergamin, està funda-
mentat en la concessió de l'Autonomia,
naturalment sempre dintre de l'unitat
de l'Estat Espanyol.
"Ram de bogeria"
Amb el titol «Ram de bogeria» el
senyor Ossorio i Gallardo publica un
article a El Sol.
L'articulista diu que ha passat aquests
darrers dies, per damunt d'Espanya,
un vent de vessània. Tot han estat tex¬
tes estranys, pronòstics i rumors que
han portat unes hores de barbàrie.
En aquest temps s'han trencat tots els
ressorts morals.
Es veia ja l'imminència d'una altra
dictadura molt pitjor a la que hem pa¬
tit. Ja es deia si tot això ocasionaria una
revolució sagnant amb actes ferotges
de conseqüències sinistres.
El senyor Ossorio i Gallardo en el
seu article creu que tot això no arribarà.
A la Presidència
Han visitat el Cap del Govern, l'Al¬
calde de Madrid el qual anava acom¬
panyat del Comitè Directiu de l'Unió
de Municipis espanyols.
Estranger
El ministre grec d'Afers Estrangers
ATENES, 10.—El ministre d'Afers
Estrangers senyor Michalocopoulos ha
sortit amb direcció a Ginebra.
La festa "Xakrid,, musulmana
BOMBAY, 10.—Ha tingut lloc sense
incidents la celebració de la festa mu¬
sulmana dita «Xakrid». Milers de fidels
feren llurs oracions en comú.
Els directors musulmans per tal de
evitar possibles incidents donada la si¬
tuació del pais, decidiren no organitzar
comitives públiques.
El conflicte xinès
LONDRES, 10.—Ai Times li diuen
de Xangai que s'estan descabdellant
sagnants combants entre les tropes go¬
vernamentals de Nanking que comanda
Chiang Kai Shek i les forces nordistes
que acabdilla Feng Yu Shian. Els com¬
bats tenen lloc en les regions d'Honan
i Kwang Si. La cura que els dos estats
majors posen per a dissimular llurs pèr¬
dues fa dificil d'aclarir la situació exac¬
ta dels dos exèrcits.
Se sap que les tropes que es troben a
Feng Fu, a 160 quilòmetres al nord de
Nanking, s'han sublevat i intenten pas¬
sar-se ais nordistes.
El terratrèmol de Birmània
LONDRES, 10.—Diuen de Rangoon
que el terratrèmol que va desencade¬
nar-se sobre Birmània fa pocs dies, ha
causat 46 morts i 200 ferits, havent que¬
dat totalment destruïda la ciutat de Pe-
gú. Entre les víctimes no hi ha cap eu¬
ropeu.
3 tarda
La campanya nacionalista indú
SURAT (Índia Anglesa), 10.—El se¬
nyor Patel ex-president de l'Assemblea
Legislativa parlant en una reunió públi¬
ca preconitzà el boycot als funcionaris
del Govern. Exhortà després tots els
propietaris agraris a que no paguin
llurs impostos, mentre Gandhi estigui
agafat.
KARACHI, 10.—Tres voluntaris de
Gandhi entre els quals hi ha un redac¬
tor del diari «Pindi» han estat condem¬
nats a un any de presó per infracció
de la llei de la gavel'la.
BOMBAY, 10.—Si bé s'ignora el
nombre exacte de morts ocorreguts en
els fets de Sholapur, se sap que hi han
més de vint morts. Tots els individus
de policia resultaren més ,o menys fe¬
rits. En falten cinc creient-se que des¬
prés d'haver-los arrancat els ulls foren
llençats al fons d'un barranc.
El dia d'ahir transcorregué amb cal¬
ma, però es tem que avui es repeteixin
els disturbis amb motiu de l'aniversari
de la sublevació de la índia. Forces in¬
dies custodien tots els edificis públics
i hospitals havent-se adoptat grans pre¬
caucions per tal de plantar cara a qual¬
sevol eventualitat»
El vol de l'aviadora Amy Johnson
BENDERABBAS (Pèrsia), 10.—La
aviadora anglesa Amy Johnson que in¬
tenta batre el record del vol entre An¬
glaterra i Austràlia ha arribat a aquest
aeròdrom sortint de seguida cap a Ka-
1 rachi.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del malí i de 5 a 7
de la tarda.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
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NOTES DEU COMARCA
Sant Pol de Mar
Amb motiu de complir-se el IV ani¬
versari de la fundació de «La Sardana»,
aquesta entitat ha organitzat els actes
següents.
Dia 10, a dos quarts de deu de la nit.
Oran vetllada cultural.
1. Obertura de la vetllada. 2. El se¬
nyor F. Maspons i Anglasell, donarà
una conferència dissertant el tema: «El
simbol de la Sardana». 3. El nostre
cant». Morera Iglesies. 4. «Cançó de
Nadal», Perez Moya. 5, «El caçador i
la pastorela», Botey. 6. «Sota de l'Olm»,
Morera. 7. «Cançó de nois» (Secció
d'homes), Orieg. 8. «La cançó nostra»
(Sardana), Morera. 9. «El dimoni es-
quat», Cumelles. 10. «Cant a la Senye¬
ra», Millet, per l'Orfeó «La Sardana».
11. Clausura de la vetlla.—En l'interme¬
di hi haurà recitals de poesies. Tindrà
lloc la Vetllada, en el Cine de Sant Pol.
Dia 11, a les quatre de la tarda, a la
Punta. Festival de Danses Catalanes.
L'esbart «Folk-lore Renaixement» de
Calella i la Cobla «Llevantina» de la
mateixa ciutat.
Programa:—1. «Eixint de Missa Ma¬
jor» (Sardana), Vinyals. 2. «L'Esquerra¬
na» (Ballet), Pallars, 3. «Ball del vano»
(Ballet), Sant Cugat del Vallés. 4. «L'In-
diot» (Ballet), Seu d'Urgell. 5. «Ball de
faixes» (Ballet), Maldà. 6. «Ball del ciri»
(Ballet), Castelltersol. 7. «Ball de nans»
(Ballet), Berga. 8. «Perquè em mires
aixis» (Sardana), Boix. 9. «La Santa Es¬
pina» (Sardana), Morera.
Dia 15. Festivitat de Sant Isidre. Or¬
ganitzat per la comissió de festes dels
pagesos i amb la cooperació de «La
Sardana»,
Audicions de Sardanes:—Mati, a les
dotze, a l'Era de cân Reig, «Eixint de
Missa Major», Vinyals.
Tarda, a les sis, a la plaça, «Munta¬
nyes de Montserrat», Paulís; «Bosc en¬
dins», Estela; «Aigua pura de Tagast»,
Rossell; «Oratitut», Rimbau.
Nit, a dos quarts de deu, a la Plaça,
«La festa de la mainada». Cantó; «Ga¬




Avui i demà actuarà en aquest Tea¬
tre la gran companyia de sarsuela de
Lluís Calvo, dirigida pel primer actor
Eduard Mareen i els mestres Miquel
Purí i Lluis Navarro, de la qual forma
part l'aplaudit baríton Marc Redondo,
Avui, a dos quarts de deu, la formo¬
sa sarsuela en tres actes de Lluís Fer¬
nández Ardavin, música del mestre
Alonso, que porta per nom «La Par¬
randa», creació de Marc Redondo.
Demà, a les quatre de la tarda, la
sempre aplaudida sarsuela en un acte
de Ramos Martin, música del mestre
Guerrero, «La Alsaciana» i la bonica
sarsuela en tres actes de Ramos Martin
i el mestre J. Guerrero, «Los Gavila¬
nes».
Nit, a les deu, la sarsuela en un acte
i tres quadros de Joan Cadenas i el
mestre Serrano, «Los de Aragón», pel
tenor Francisco Godayol i la joia lírica
en un acte i tres quadros de Perrin i
Palacios, música del mestre Amadeu
Vives «Bohemios», cantant la part de
tenor el baríton Marc Redondo, en la
qual obté un gran èxit.
Clavé Palace
Programa per avui i demà: «Homes
de ferro», emocionant superproducció
sonora Metro Goldwyn, per l'eminent
Lon Chaney; la formosa pel·lícula
«Somni d'amor» i la xistosa cinta sono¬
ra parlada en espanyol «Una nit a Ho¬
llywood» pel graciós actor Gleen Ty-
ron.
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectarà el següent
programa: «Noticiari Fox»; la deliciosa
pel·lícula per Richard Dix, «Tot per un
petó; el formidable drama per Suzy
Vernon «Gavilanes (es necessita una
ballarina)» i la còmica «La desfilada de
Cocó».
FALTA
noia que sàpiga cosir. Amb preferència
que tingui l'ofici de sastressa.
lEiiníiiiii
a Mataró coneixent clientela, el desitja
important casa de maquinària i tube-
ria de Barcelona.
Ofertes per escrit a número 7180
Vergara, 11, Barcelona.
Dirigir-se al carrer de Barcelona, 11. 5 marcar roba.
Urgeix vendre
bonica casa situada al carrer de Carles
Padrós, amb aigua pròpia, lliure de to¬
ta càrrega. CLAU EN MA.
Raó: Ronda Alfons XII, n.* 11.
: IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa-
per de calcar de tots colors i tinta per a
Abana de retratar els seus nens consulti preus i vegi mostres de retrats de Primera Comunió a la








CARRETERA REIAL CALDETES - ARENYS DE MAR
Acabades les obres de restauració del DEPARTAMENT DE BANY es posa
en coneixement del públic, que des del primer d'aquest mes ha quedat obert
pel públic des de les 7 del matí a Jes 7 de! vespre.
PREUS, COMPRESOS ELS HONORARIS FACULTATIUS
Bany, sense roba, l'50 ptes.
banys, sense roba, 12 ptes.
Bany amb roba, 2*00 ptes. — Abonament de 10
Abonament de 10 banys, amb roba, 16 ptes.
ANIS i LICOR SANT GERONI
MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forrellat-Castellvell I Vilar (Barcelona)
ACADEMIA DE TALL I CONFECCIÓ VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA 1 DE NIT CARRER M. J. VERDAGUER, 30.=MÀTARÓ
Exija qiie ksMuebÍes
de su oíidna lleveu eji'
tamaixa de garantia.
Siçídfàca maSenaies superiores,
construcción sbSMay feuen seirvkio,





datoris de Primera Comunió.





adquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
Il al III il II
Itlll llIlIPUlUll
1121
La mejor dsi turittif eon dhrtrcfi
itinorariia, ieserfpolonet y p'tbaán
ito ■onumeiitoe, Minees, Arohhni
Eólñdbs piidioes e hitióríeai
$eftai de todo ei Comereio e IntaitHi
PLABO DEU CAPITAL «i ■ ««N"
MAPA DEU PROVINCIA EHCOLOREI
RKGAJLO DBU
.
PLANO OFICIAL DE U EXPD8ICIÚI
•.SOO M0HIM
••«UadMttMieM
Peeetaa •» toda etpaOs
En Ubrertan y If Cann ndltore
Eavi^ai dnaedos, 16 y Bi-IAlOUAIt
Empresa de PompesFúnebres LADOLOROSA
Sant Agustí, 11 - MATARÓ - Telòfon 55
MOPEV UNIC







ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
CASA CENTRAI.
RamblaCatalunya, 15 - BARCELONA
Telèfons 14954 I 74777
MOO^l, UNIÇ
